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VOZ PE LA FALANGE 
AIRES DE MÉJICO 
Pues señor: Esto era un periódico, 
por el título, atrayente, pues se llama 
< Novedades>, que en su editorial del 
13 de Enero inserta un artículo del 
escritor mejicano Alfonso lunco, que 
más interesa conocer a los españoles 
boba icones, que aún ponen los ojos 
en blanco y la boca en forma de 
bocina de gramófono, cuando nos 
recuerdan que el 18 de Julio la lega-
lidad en España era la republicana, 
a nosotros que fuimos a las trinche-
ras en busca de la legalidad actual, 
pues'o que en aquella fechi el Gobier-
no Ligítimo de la República Española 
hizo dejación absoluta de su autori-
dad legal para entregar el poder a 
unas bandas de asesinos, a los que 
no pudo después controlar y conte-
ner, por cuya razón el Caudillo Fran-
co, por el bien de la Patria, se levan-
tó en armas, logrando la feliz victo-
ria que hace posible nuestra paz, 
nuestra convivencia y nuestra sobe-
rana indfcpendiencia. 
H r y en el referido editorial párra-
fos que son todo un ooerna. y que no 
trasiadeiraos íntegros porque no 
caben en un tdtticíltanó breve se-
manal. 
Pero, en fin, invite me s a los incté-
dulos a que lean eí artícu o que en 
la primera columna de la página ter-
cera aparece en «Ideal», de Granada, 
del 9 de Marzo actual y que lleva por 
título «Un gran artículo publicado en 
Mcjico>, en el que deja en paños me-
nores a los legalistas republicanos 
españoles, puesto que demuestra, en 
un bien acabado estudio histórico, 
que aquella legalidad pasó a la historia. 
Nadie puede poner en tela de juicio 
la autenticidad legal republicana del 
oronoo ministro de la misma, Indale-
cio Prieto. Pues bien; este español, 
exilado, sintiendo acaso la nostalgia 
de una España amada, dicen que en 
Méjico ha hecho las siguientes afir-
maciones con relación a los políticos 
españoles en el destierro. El señor 
Prieto llama * mísero grupo de fraca-
sados*, *ruin montón de escombros», 
^cadáveres que todavía paseamos por el 
mundo con permiso del sepulturero», a 
aquellos que decían representar una 
República que abandonaron apenas 
peligró el físico individual de sus 
más altos y «dignos> rep resén tanos . 
El 11 de Noviembre, en un discur-
so del mismo exministro republicano, 
no conforme con las ambiciones de 
su colega Martínez Barrio, lanza otro 
rayo fulminante y dice: ^Eludir el 
deber por las dificultades de cumplirlo 
equivale a dimitir moralmente*. 
Negrín, por otra parte, denuncia la 
ilegalidad de la pretendida Asamblea 
Nacional republicana y la repudia. 
Alcalá Zamora acaba de escribir 
un artículo en «La Razón», de Buenos 
Aires, y afirma que *de la República 
Española estatuida en 1931 nada subsis-
te, ni de hecho ni de derecho». 
Estos señores, al abandonar la 
Patria y, por ende, la República que 
representaban,podían—dice el articu-
lista americano—haberse ido a la 
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas—por no decir a otra parte — 
y montar allí un «Gobierno en el des-
tierro», pero tampoco lo hicieron. 
Han pasado nueve años del «entie-
rro» del régimen «popular-democrá-
tico-republicano español», y los res-
tos de cadáveres políticos disgtega-
dos que pululan por América y por 
Europa, hacen esfuerzos por reunir 
sus esqueletos políticos confiando su 
triunfo al favor internacional. 
¿Es así cumo se defiende un régi-
men sin exponer nada? 
¿Es serio lo pretendido? 
Tomen nota los pocos incautos 
que tienen todas sus esperanzas 
puestas en las noticias de la radio y 
vivan avisados porque los republica-
nos abandonaron la República y la 
Patria, pero nosotros no estamos 
dispuestos a seguir el ejemplo. 
üARRIBA ESPAÑA11 
La Paz Social, hoy... 
¿es posible? 
Es una verdad evidente, que hay 
que reconocer a poco que se piense 
en ello, que el Mundo marcha con 
velocidad de vértigo hacia algo terri-
ble, apocalíptico, a bordo de la carro-
za triunfal de las pasiones desenfre-
nadas, entre baches de sangre y cie-
no, a través de sombras cada día 
más densas, por la senda de sus erra-
dos destinos. 
Nadie cree en serio en las fórmulas 
que se estudian y elaboran para arre-
glar la situación, pese a la buena vo-
luntad y al dinamismo empleado para 
conseguirlo; una sonrisa escéptica y 
amarga acoge a todo programa que 
pueda ofrecerse con tcm plausibles 
fines. 
Es que cuando la inteligencia per-
vertida se pone al servicio de la con-
cupiscencia desertando del puesto de 
honor que Dios le señaló como a po-
tencia del alma, que es servir al orden 
moral, para contentar al cuerpo in-
saciable de goces, tantos le propor-
ciona que termina por destruido 
ahogándolo en podredumbre, en mi-
seria. 
No, no es preciso el fuego mila-
groso de Sodoma para destruir ciu-
dades, no es preciso tampoco un 
nuevo Diluvio para destruir la huma-
nidad; la inteligencia pervertida ha 
creado, sin necesidad de milagr \ 
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medios bastantes para instrumento 
del castigo que merece la carne pe-
cadora. Dios, airado y justiciero, no 
tiene necesidad de ejercer esa función 
j unitiva; el hombre en su pecado es 
autocastigador, su propio verdugo. 
Es también una verdad universal 
mente reconocida y proclamada, que 
si todos fuésemos buenos, si la inte-
ligencia se consagrara a servir al 
orden moral, su propia y específica 
función, el mundo sería un verdade-
ro paraíso, pues también le inteligen-
cia, capaz, cuando actúa pervertida, 
de crear medios destructores tan ex-
traordinarios, que rayan en las mis-
mas fronteras de lo sobrenatural, si 
se restituyese a su propio fin, sería 
capaz de hacer del mundo ese pa-
raíso, 
¿Qué sería del mundo hoy, con 
todos los adelantos conquistados por 
la Ciencia, si se pusieran al servicio 
del orden moral? 
Alumnos de los PP. Carmelitas que han hecho los santos Ejercicios 
en el presente año. FOTO GUERRERO. 
Ahí está la clave, 1* única fórmula 
para implantar la Paz social tan de-
seada: en restituir a la inteligencia a 
su fin propio, al servicio del orden 
moral. 
¿Quién puede restituir a la inteli-
gencia colectiva, a. la inteligencia de 
todos y cada uno de los individuos 
que componen la sociedad actual, al 
servicio del orden moral? ¿Es un 
imposible? 
Evidentemente Dios puede hacerlo 
milagrosamente con una gracia efi-
caz, y por tanto no existe imposibili-
dad metafísica, no se trata de la cua-
dratura del círculo. ¿Lo hará? 
Además el hombre está obligado 
por Ley divina a la observancia del 
decálogo, y no sólo por mandato de 
Dios expreso, sino que también por 
Ley natural infusa en todas las inte-
ligencias, y Dios no impone iuiposi-
bles. No existe, pues, imposibilidad 
física; el hombre puede en todo mo-
mento, naturalmente, pues recibe gra-
cia para ello, justificarse, más aún 
santificarse sin una intervención ex-
traordinaria de Dios Nuestro Señor. 
No se trata, pues, tampoco de un 
imposible físico. 
¿Será un imposible moral? ¿Algo 
que no pueda obrarse por aconteci-
mientos ordinarios según la manera 
de ser del hombre, actualmente? 
Alguien ha dicho que el doler es al 
hombre lo que el fuego es al incien-
so. El incienso, materia sucia, pegajo-
sa, grosera, sometido a la acción del 
fuego, naturalmente se descompone, 
eleva al cielo blanca y perfumada 
nube, símbolo de la oración, y deja 
en el suelo la escoria, lo desprecia-
ble; así el hombre, sometido a la 
acción del dolor, perdida la esperan-
za de todo alivio por parte de los 
hombres, naturalmente, lo busca en 
donde puede hallarlo, en Dios, a 
quien sabe que no puede acercarse 
cargado de miserias, de pecados, y 
entonces la conciencia se hace oír y 
acusa implacable, causando en el 
alma un dolor de otro linaje muy sa-
ludable que le hace caer de rodillas, 
contrita y regenerada; ora, y la ora-
ción siempre es escuchada de Dios. 
He aquí por este proceso cómo na-
turalmente, por el dolor, el hombre 
puede ser regenerado. 
El dolor ha de ser, pues, el artífice 
de la Paz social; pero es aún mengua-
do en relación con la dosis que el 
mal necesita; le sirve de anestésico 
el veneno de la pasión; pero puede 
llegar un día en que el cuerpo social 
se inmunice contra ese anestésico y 
el dolor siga aumentando en intensi-
fl los hermanos que lleuan el trono 
de nuestra señora la Ulrgen de los Dolores 
Se ruega encarecidamente a los mismos, no dejen de acudir 
en el dia de hoy, 18, a calle Maderuelos nüm. 10, a las cua-
tro de la tarde. 
dad y extensión, agarrándose fiero a 
todos los miembros, oprimiéndolos 
con sus garras aceradas hasta que 
resuene el potente giito salvador, 
grito universal de toda la carne peca-
dora, flagelada, que sufre, que se re-
tuerce con frenesí en el paroxismo de 
su martirio. Acaso el primer grito sea 
estridente, blasfemo como el de Vbl-
taire en el lecho de su agonía; pero 
si el dolor ¿-umenta acaso resuene 
más poderoso el grito de Pedro: «Sál-
vanos, Señor, que perecemos-. 
Terca es la humanidad para ceder 
de sus caprichos vanos, resiste hasta 
el cataclismo, que es la voz gigante 
de Dios Misericordioso. 
¿Qué dosis necesitará la humani-
dad, de la única medicina que puede 
curarle de esa protervia? 
Un dilema se plantea en términos 
patéticos: O regeneración o exter-
minio. 
José Nemesio Raiz Salido 
Alameda, Marzo 1945. 
* El Estado se compromete a ejer-
cer una acción constante y eficaz 
en defensa del trabajador, su vida 
y su trabajo. Limitará convenien-
temente la duración de la Jornada 
para que no sea excesiva, y otorga-
rá al trabajo toda suerte de garan-
tías de orden defensivo y huma-
nitario. > 
Del Fuero del Trabajo. 
PRECIOSAS POSTALES 
para felicitar a los Josés, Pepitas y Dolores. 
Gran surtido en estampas y rosarios. 
Devocionarios, meditaciones, nuvenas 
Fotografías y postales de las imágenes más 
veneradas de Antequera. 
Visite; CASA MUÑOZ 
EL SOL o e ^NTEQDEHA H l f l D H S.« — 
Hilante, u 
Todos los días se reciben en esta casa los últimos modelos en CALZADOS para 
nuestras próximas festividades de Semana Santa. G R A N S U R T I D O . 
CONSIGNAS DEL MOVIMIRNTO 
La RÉM la Jaste Miisa 
Entre la labor constructiva del 
Nuevo Estado, figura en el cden ju-
dicial, entre las más destacabas, la 
Reforma de la Justicia Muniripa'. 
acometida por la Ley de Bases de 19 
de Julio de 1944, y que si bien afecta 
al más humüde peldaño de la organi-
zación judicial de España, por ser 
precisamente la parte de esta, que 
está más en contacto con el pueblo, 
es más íntimamente sentida y com-
prendida por el mismo, y de aquí, 
que la lectura de la expresada Ley de 
Bases, puesta ya en marcha en virtud 
de disposiciones posteriores dictadas 
por el Ministerio de Justicia, haya 
sugerido al autor de este comentario 
la idea de dar a conocer, de un modo 
sencillo, el alcance de dicha innova-
ción, que viene a dar realidad a uno, 
de los postulados del Movimiento: 
la JUSTICIA. 
De todos es conocida la organiza-
ción de la Justicia Municipal hasta 
la fecha; la precaria vida de sus com-
ponentes, sujetos a los cambios polí-
ticos, a veces sin preparación técnica, 
pero taMbién sin retribución econó-
mica no ya decorosa, sino insuficien-
te a todas luces para quienes estaban 
eneargados de ejercer tal ministerio 
y a cuya custodia y responsabilidad 
se encomendaba servicio tan impor-
tante para la vida de la Nación, 
como lo es el Registro Civil, cr.mnen-
dio de la vida déí: ciudadano, desda 
que nace hasta que' ¿'íTuere y tan 
mezquinamente dotado, que ¡or J í 
sólo ponía de manifiesto la r ctitu 
y probidad de los funcionarios que 
lo desempeñaban. 
Con la reforma, no sólo - tksiíde 
a llevar a los cargos de la ¡u ncir. 
municipal a funcionarios cot; cípaci-
cad técnica necesaria para l^n , a í 
misión, retribuyéndolos en armonía 
a las necesidades de la vi "iu ¿ctual y 
en relación al cargo que dtsempeñen, 
sino también a la mayor extensión y 
competencia de las mattrias reserva-
das para su conocimiento, facilLan-
do así la administración de justicia en 
todos los pueblos rurales de E: paña. 
Y así tenemos, que en primer lugar 
se dispone que el ejercicio de la Jus-
ticia municipal tenga por base terri-
tüiiui la tradicional división en tér-
minos municipales, y dentro de ellos 
se estab1ecen Juzgados Municipales, 
Juzgados Comarcales y Juzgados de 
Paz, radicando los primeros en IdS 
capitales de provincia y poblaciones 
mayores de veinte mil habitantes; los 
Comarcales en aquellos pueblos que 
sean centros o capitales de una co-
marca, mediante la agrupación de 
aquellos en que no radiquen Juzga-
dos Municipales y según la densidad 
de población, medios de comunica-
ción entre los municipios que Jo for-
men, etc., etc., pero-sin que puedan 
llegar a reunir entre ellos los veinte 
mil habitantes; y, por último, los Juz-
gados de Paz radicarán en aquellos 
municipios que no sean Juzgados 
Municipales ni Comarcales. 
En orden a la competencia de cada 
uno de estos organismos, en materia 
civil, se amplía la cuantía de los 
asuntos a conocer por los Juzgados 
Municipales y Comarcales, hasta 
tres mil pesetas, excepto la de los 
juicios ejecutivos, cuyo conocimiento 
sigue resetvado para los Juzgados de 
Primera Instancia, cualquiera que 
sea su cuantiarse limita ésta, en los 
de paz, a la de doscientas cincuenta 
pesetas y se atiibuye también a los 
dos primeros, el conocimiento de las 
cuestiones derivadas de arrenda-
mientos urbanos cuya cuantía no 
pase de tres mil pesetas, excepto 
cuando se trate de establecimientos 
industriales o de comercio, y al de 
profesiones colegiadas que satisfa-
gan confnbución; como así también 
conocerás', los Juzgados Comarcales 
d é l a s cuestiones sobre arrendamien-
tos mst íces , que con arreglo a la le-
gislación .especial sobre dicha maH: 
ría, podían conocer los antiguos Juz-
gados Municipales. 
En materia penal conocerán los 
Juzgados Municipales y Comarcales, 
en primera instancia, de todos los 
juicios sobre faltas que se cometan 
é l su jurisdicción respectiva, y ios 
de Paz, también en dichos juicios, a 
excepción de las faltas de imprenta, 
lesiones y estafa, de que conocerán 
únicamente los Municipales y Co-
marcales, por las que se cometan en 
dicha jurisdicción. ' 
Por lo que se refiere al procedi-
miento, al objeto de dar facilidades 
a las partes interesadas, podrán 
éstas comparecer y defenderse por 
sí mismas, en aquellos asuntos cuya 
cuantía no exceda de mil quinientas 
pesetas, dándos? mayor amplitud a 
la tramitación de los juicios y a la 
práctica de las pruebas, para mayor 
garantía de las partes y el mejor 
acierto en las resoluciones que se 
dicten por los jueces, que deberán 
hacerlo en término de tercero día, 
pudiendo recurrirse ante los jueces 
de Primera Instancia del partido co-
rrespondiente. 
El Registro Civil, continuará en 
cada uno de dichos Juzgados, a ex-
cepción de los municipios inferiores 
a cinco mil habitantes, en los que es-
tará a cargo de ios Ayuntamientos 
respectivos. 
En cuanto a los funcionarios lla-
mados a desempeñar los cargos en 
dichos Juzgados, se,dispone, que los 
jueces municipales sean funcionarios 
de la carrera Judicial qpn qategoría 
de jueces; los jueces comarcales 
serán designados por oposición en-
tre licenciados en Derecho, en quie-
nes concurran además circunstancias 
técnicas en relación con el cargo a 
desempeñar; y, por último', los jueces 
de Paz serán designados erttfe las 
personas que reúnan condiciones de 
moralidad, 'competencia e idoneidad 
necesarias para el desempeño-de: la 
función, y qué pertenezcan a R E. T. 
de las J. O. N.:S;j estando dichos ca^ 
gos debidamente retribuidos, según 
la categoría del Juzgado,, a excepción 
de los jueces de Paz cuyo cargo es 
gratuito y honorífico; e iguales con-
diciones se tendrán en cuenta para el 
nombramiento de los fiscales de los 
Juzgados Municipales y Comarcales, 
que habrán de reunir las mismas 
condiciones que los jueces comarca-
les, como así también los de los Juz-
gados de Paz. 
Por lo qué respecta al Secretariado 
y personal auxiliar de estos Juzga-, 
dos, también dispone la repetida Ley 
de Bases las condiciones que han de 
reunir, dándoles estabilidad, garantía 
de-funcionarios públicos y dotándo-
les de sueldos decorosos en relación 
a la función que han de desempeñar, 
al mismo tiempo que se fija la res-
ponsabilidad de cada uno de ellos, 
como base firme de la misión que les 
está encomendada, y que ha de con-
tribuir al mayor esplendor de la Jus-
ticia. 
El Delegado Comarcal 
de Justicia y Derecho 
- rtEtaa — DB ANTEIfDEBA 
EXTRAORDINARIO DE 
El SOL DE MITEQUERA 
Estamos confeccionando el habi-
tual número extraordinario, dedicado 
a la Semana Sarrta, coya salida se 
anunciará oportunamente. 
Dicho número va ilustrado por 
numerosas fotografías de las imáge-
nes que saldrán en procesión y con-
tendrá selectos originales alusivos a 
la Pasión del Señor.y otros. También 
inserta un interesante trabajo de don 
Joié M.a Fernández sobre ornamen-
tos eclesiásticos de Antequera, el 
cual será ilustrado con fotograbados 
inéditos. ; •• • 
fjste extraordinario se venderá al 
• precio de 2 pesetas. 
4 . 0 1 0 PlaS. r t i i la 
PEIFÜHEIIt Gülltll 
entre todos los clientes que hagan 
una compra de 25 pesetas en su 
establecimiento. 
flí Jis (Alaifl) 
Con motivo de nuevas reformas en 
el trono del Dulce Nómbre, se cita 
por el presente a los hermanos que 
llevan dicho «paso», par* que concu-
rran el dia 25 del corriente, a las 
cinco deja tarde, a la iglesia de San-
to Domingo, para designarles el sitio 
que deben ocupar. 
El Hermano Mayor, 
JUAN QUINTANA 
U n nuevo t r iunfo de Cifcsa: « S i e m p r e 
Muje res» , po r Ana Mariscal y Enr ique 
Gni ta t t . 
Hoy , como ayer, la c o q u e t e r í a de la 
mujer, su arma eterna, queda vencida 
ante una v a r o n i l vo lun tad de acero. • 
Por funciones a las siete y media y 
dú'Z y media. 
A las cinco, «m infan t i l , «E l ciclón de 
O k l a b o m a » , por Bob Steclc, con bon i tos 
c implementos. 
M d ñ a n a lunes, festividad de San J o s é , 
c i t o grandioso estreno, «En T i n i e b l a s » , 
por Ronald Co lman . E l m i é r c o l e s , «La 
e-cue!a de la v ida» . 
N I Ñ O 
PfiQÜITO SDilOSIERRA ATAIET 
S U B I Ó A L C I E L O 
Á LOS 2 AÑOS DE EDAD, EL DÍA 13 DEL 
CORRIENTE. 
Sus desconsolados padres, don Francisco Somosierra Ro- =i 
^ mero y doña Margarita Atanet Sómosierra; hermanos, abuela, H 
| i //os, tíos políticos, primos y demás familia, 111 
Ü , participan a sus amigos tan sensible pérdida y M 
[H i ruegan una oración. ? | | 
illllliilllllllllllllllli^ 
D. E. P. A. 
LA SEÑORA 
D.'EHUIIIUIIIII fEIHIDEZ GlICIi 
D E C O R D Ó N 
que falleció el día 10 del corriente, 
a la edad de 49 años, 
habiendo recibido los Auxilios Espi-
rituales. 
Su esposo, hijos, hermana, her-
manos,pólitícós, sobrinos, primos y 
demás familia, 
rueggn [una oración por 
su alma. 
OifaÉaci Nacial ie Gieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la.senmna: 
Día 11, domingo 345 
— 12, lunes 190 
— 13, martes 848 
— 14, miércoles 020 
— 15, jueves 687 
— 16, viernes 304 
— 17, sábado 657 
Absoluta garantía 
A C E Í T E S 
6 R A S A S 
C O R R E A S 
MARCA "HISPANIA" 
Representante: Q . M a r t í n e z 
firan entusiasmo para las 
p r o c e s i o n e s de Semana 
sania 
A medida que transcurren los días 
y se acercan los dé Semana Santa, 
cunde el entusiasmo precursor de la 
brillantez y animación con que Ante-
quera celebrará sus tradicionales 
procesiones. Esto es lo que pasa 
siempre, y no debe extrañarnos, por-
que los antequeranos somos así. 
Los preparativos se hacen sin de-
mora y se suplen faltas, se resuelven 
dificultades y se saltan cuantos obs-
tácu'os suelen presentarse a todas 
las empresas. No haya temor ni 
preocupación, si no es la del tiempo, 
que si por un lado preocupa porque 
la-pertinaz sequía es muy lamentable 
y perjudicial para los intereses gene-
rales de una población que, como la 
nuestra, vive especialmente del cam-
po, y a todos nos afecta la intranqui-
lidad en que viven los labradores, es 
lo cierto que también aun gran sec-
tor de la población que ve aumentar 
su trabajo y sus ventas ante el anun-
cio de las fiestas de Semana Santa, 
interesa que éstas se celebren con 
esplendor y animación. 
A punto están de darse a la publici-
dad los programas, cuya impresión 
se ha retrasado por causas también 
impensadas c insuperables, y una vez 
se distribuyan, cundirá la animación 
y el entusiasmo para que, como 
deseamos y esperamos, nuestras 
próximas fiestas tengan tanta o ma-
yor biillantez que en los pasados 
años. ' 
Así lo esperamos, porque las pro-
cesiones de Antequera tienen atracti-
vos suficientes para que no ya los 
antequeranos sino muchos vecinos de 
los pueblos próximos acudan a pre-
senciarlas. 
— H f l a * 5.a — 
NO V A R I A S 
ANGEL AL CIELO 
A los dos años de edad y víctima de rápida 
dolencia, ha fallecido el niño Paquito £omo-
sierra Atanct, hij© del empleado del Banco 
Hispano Americano don Francisco Somosie-
rra Romero. 
Acompañamos a los padres d« la infortuna-
da í r i a tu r a en su justa pena. 
EN CASI TODAS LAS CASAS 
hay una Pepita o un Pepe, pero para satisfacer 
el idéal más refinado del Pepe más exigente, 
s51o existe una casa exageradamente surtida 
con precios especiales. 
La tasa de los Vinos, Aguardientes y Lico-
res Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
De repentina enfermedad ha dejado de 
existir doña Encarnación Fernández García, 
espasa del;industrial de esta plaza don Ma-
nuel Cordón Velasco. 
El entierro, verificado en la tarde del pasa-; 
do domingo, tuvo gran acompañamiento , ' 
Descanse en paz la finada y reciban su es-
poso, hijos y demás familia, nuestro séntido 
pésame. ; ' ••'>': 
NATALICIO1 
Ha dado a luz felizmente un niño, segundo 
fruto del matrimonio, doña Teresa Romero. 
Díaz, esposa del oficial de nuestro taller, don 
Francisco Illázquez Bermúdez. Enhorabuena. 
N I UNA PEPITA N I UN PEPE 
se quedará hoy ni mañana sin regalo, al efec-
tuar SUÍ> compras para su fiesta onomástica, 
en Diego Ponce, 8. 
DOBLE BODA I 
En la iglesia de Santo Domingo se celebró, 
en la mañana del pasado domingo, la ceremo-
nia nupcial de las hermanas señori tas María 
Luisa y Rosarito Martínez Ortega, respectiva-
mente, con don Pedro Ibáñez Gcné, director 
de la Academia Álmi, y don Joaquín Trani 
Luna; 
Las novias, monís imas , realzaban su belle-
za con primorosos vestidos blancos de «mói-
ré», siendo llevadas la colas por dos preciosas 
niñas sobrinas de las contrayentes. 
La primera pareja tuvo por padrinos a don 
Juan de Dios Martínez y su madre dofia Justa 
Ortega del Moral, y la [segunda, a don Pedro 
Martínez Sánchez, padre de las desposadas, 
y señorita Loli Trani Luna, hermana del con-
trayente. 
Una concurrencia muy numerosa asistió al 
arto, en el cnal ofició de ritual el R, P. An-
drés de Málaga, religioso capuchino, y como 
testigos actuaron don Francisco Ortega del 
Moral, don José Puche Aragüez, don Francis-
co López Ureña, don José Morales López, don 
José Peramós Medina, don José Lopera Ma-
clas, don Emilio Salcedo Campos y don Anto-
nio Muñoz Xena. 
Los señores Martínez obsequiaron después 
en su domicilio espléndidamente a los invita 
dos, prolongándose la fiesta toda la tarde. 
Las dos felices parejas salieron de viaje pa-
ra Córdoba, Valencia, Madrid y otros puntos. 
Les hacemos presente nuestra cordial en-
horabuena. 
MANUAL DEL RECLUTA 
. De interés para adquirir conocimientos de 
instrucción militar elemental, muy prática pa-
ra todos los futuros reclutas, Por el coronel de 
Infantería don Luis Pumarola Máiz. Un volu-
men, 5 ptas., Casa Muñoz. 
CONSULTORIO A N T I V E N É R E O 
Enfermedades de la piel,; 
D r . J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de dooc a una y de seis a nueve. ? 
L U C E N A , ^ 2 : : ANTEQUERA.—C. S. 
OTRA.BODA 
El mismo domingo, en la iglesia del Car-
men, se efectuó la boda de la señor i ta , Car-
men Salazar Cobos con don Francisco Godoy 
Sánchez. 
Bendijo la unión el R , P. Manuel Granados, 
siendo padrinos los hermanos del contrayente 
don Eulogio y señorítd Dolores Godoy Sán-
chez. . . • . 
Fueron testigos, por parte de la novia, don 
Antonio Godoy Sánchez y don Antonio Ca-
rrasco Ortiz, y por la del novio, don Antonio 
Ibáñez Jiménez y don Juan Bravo Carrasco. 
Reciba nuestra felicitación el nuevo matri-
monio. 
: | MEJORAÍ30 
Se encuentra muy aliviado de la hemiplegia 
que padece, don Manuel García Ortega, padre 
político del director dé la graduada «Remero 
Robledo*, don Manuel González jDanza. 
Deseamos su total restablecimiento. 
EL VERDADERO REGALO 
que transmite optimismo y deja grato recuerdo 
de la festividad de San José, ios selectos em-
botellados que presentan en Diego Ponce, 8. 
; ACTO D E PUERICULTURA 
Hoy, domingo, a las once de la Jmañana, 
tendrá lugar un acto de propaganda de Pue-
ricultura, organizado por el Departamento dé 
Divulgación de la Sección Femenina de F. E. 
T. y de las J. O. N . S. y el Centro Secundario 
de Higiene Rural, en el cual se llevará a ca-
bo el reparto de cien hatillos donados por la 
Sección Femenina y cincuenta vestidos para 
niños mayorcitos, donativo del Excmo. Ayun 
tamiento. 
Se proyectará una película de divulgación 
y da rá una conferencia sobre «Cuidados del 
niño enfermo,* el médico puericultor de esté 
Centro de Higiene, don Salvador Aríacho Ca-
brera, y también hablará él maternólogo de d i -
cho establecimiento don Isidro Móhtoró Na-
varro, que t ra tará de «Cuidados que requiere 
la alcoba y cama de la embarazada» . 
A l final dcl;acto, se verificará el reparto de 
diplomas y hatillos a las madres que han he-
cho los cursillos dispuestos por la Superiori-
dad, y recibirán el titulo de «Madre Ejemplar». 
AVISO 
A los señores sacerdotes y religiosos/encar-
gados de las parroquias y capellanías conven-
tuales, rogamos nos faciliten las notas de cul-
tos en sus respectivas iglesias, antes del p ró-
ximo jueves, 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17, 
Sanatorio de los Remedios 
Or. J i m é n e z Reyiia 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
EN HONOR DE SAN JOSÉ 
La Asociarión de tos Jóvenes de A. C. de la 
parroquia de San Sebastián, que tan feríórosa-
mente hacen la devoción de los siete Domin-
gos al^Patriarca San José, fendrán el dia 19, 
festividad del Santo, los siguientes actos des-
tinados a honrar al bendito Palriarca; 
A las nueve y media, misa de Comunión ge-
neral, que oficiará el señor vicario arcipreste.y 
ejue cantarán los jóvenes. 
A la una dé la tarde y en el Colegio de la 
Inmaculada, se obsequiará a los niños de la 
Catequesis y Escuela de Obrérés con una co-
mida extraordinaria, qüe será servida por los 
jóvenes de dicha Asociación. 
Durante todo et día habrá turnos de vela al 
Santí.5im o para pedir por las intenciones d* 
Su Santidad» 
LA COFRADIA DE SERVITAS 
• En junta general celebrada por esta Cofra-
día el pasado jueves, bajo la presidencia del 
hermano mayor don Fernando Moreno Rami-
«ézde Arellano, fué elegido hermano mayor 
d ;^ la Santísima Virgen de los Dolores, Oóu 
Manuel Cuadra Blázquez y del Señor atado a 
lai columna, don Manuel García González, 
ambos cargos en propiedad. 
También se acordó,; para ampliar la junta 
Directiva, nombrar consiliarios dé la thisma a 
los señores don Daniel Cuadra Burgos, don 
Ramón Manzanares Muñoz, don Juan Luis 
Morales, don José León Perca y don Rafael 
del Pino Podadera. • . 
Fué confirmado en el cargo de mayordomo, 
don Antonio Rojas Pérez. 
' . . LOS CULJOS DE CUARESMA 
Ayer d ió comiénzo en la iglesia del Carmen 
la tradicional novena a Ntra. Sra. de la Sole-
dad, con gran esplendor y numerosa asisten-
cia de fieles y cofrades de |á.venerada imagen. 
La pfedicación ésfá a cargo del provincial de 
los PP. Carmelitas, M. R. P. Pedro Benítez 
García, orador elocuente y de grat) saber Jeo-
légico. . . ) , .• ; > 
El jüeves y viernes de Dolores serán los 
úl t imos días del septenario que ha venido 
celebrándose en la iglesia de Bí lén , y para 
cuyas funciones vendrá a predicar el elocuen-
te orador sagrado don José María Franco, 
pár roco y beneficiado de la Colegiata de 
Jerez de la Frontera. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
La V. O. T. de San Francisco celebrará sus 
cultos mensuales hoy día 18. Por la mañana , 
a las ocho y media, misa y Comunión en su-
fragio de la hertiana difunta Encarnación 
Ortiz Conejo. Por la tarde, a las cinco. ^V ejerr 
cicio con sermón a cargo del padre director. 
En este día ha rán su profesión los hermanos 
que tienen cumplido el noviciado y tomarán el 
hábi to los que lo tienen solicitado. 
Los días 23, 24 y 25 se celebrará el triduo a 
la milagrosa imagen del Santo Cristo del 
Perdón. Por la mañana , a las ocho, misa ar-
monizada. Por la tarde, a las cinco y media, 
piadoso ejercicio, con cánticos. El sermón los 
tres días, a cargo del R. P. Andrés Üe Málaga. 
IMAGENES IERA 
Las veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz, del Consuelo, de los Dolores, de la So-
ledad y de los Remedios; Du lce Nombre de 
Jesús, Señor del Mayor Dolor, Jesús Nazare-
no, Cristo de la Salud y de '.as Aguas, Rostro 
de la Verónica y Niño Perdido. 
Postales, a 0,50, en CASA MUÑOZ y princi-
pales estancos. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderucloa, 4. 
- Ptgtn* M — •3L SOL DE ANTEQUEPA 
negociado de Beoeiioeocia 
Se recuerda que el d ía 1." de A b r i l 
q u e d a r á n nulas y sin n i n g ú n va lor ni 
efecto las actuales tarjetas de Beneficen-
cia, por lo que los admit idos en el nuevo 
p a d r ó n deben presentarse para la foto-
g ra f í a lo m á s pronto que les sea posible , 
quedando adver t ido que a los que no l o 
efec túen no les s e r á faci l i tado volante 
p rov i s iona l en n i n g ú n case. 
Los que hayan cumpl ido dicho requ i -
si to pueden recoger el carnet a pa r t i r 
del d ía 26 del actual, de tres a cinco de 
la tarde. 
«Creemos en la suprema realidad 
de España. Fortalecerla, elevarla y 
engrandecerla es la apremiante 
tarea colectiva de todos los españo-
les. A la realización de esta tarea 
habrán de plegarse inexorablemen-
te los intereses de los individuos, 
de los grupos y de las clases. 
Punto 1." de la Falange. 
T E M A S D E P O R T I V O S 
A cada cual lo suyo 
A la espera de acontecimientos que en 
r e l a c i ó n con el fútbol local han de sobre-
ven i r en breve, proseguimos hoy nuestra 
l abo r p r o p a g a n d í s t i c a . Este p a r é n t e s i s es 
propic io a estas disgregaciones, que i n i -
ciamos en nuestra c r ó n i c a an ter ior y que 
s ó l o t ra tan de s e ñ a l a r la postura que a 
todos v cada uno de los elementos que 
integran nuestro Club , nos corresponde 
en su futura labor . Sí ayer h a b l á b a m o s 
del elemento socio, hoy le t o c á el turno 
a ese o t ro elemento l l amado jugador; y 
s i a l g ú n espacio nos queda r e s e r v é m o s l o 
a quienes, con mejores o peores cual ida-
des, con m á s o menos s i m p a t í a s , pero 
con entusiasmo y desprendimiento i l i m i -
tado, han echado sobre sí esa penosa 
l a b o r de d i r ig i r los destinos del Club 
Antequerano. 
Hemos dicho ot ras veces que en nues-
tra ciudad hay y surgen constantemente 
jugadores de cal idad. Lo hemos dicho, 
lo repetimos hoy y no nos cansaremos 
de a f i rmar lo siempre. Y sin embargo; 
para que el equipo antequerano haya 
podido l legar a lugares preeminentes en 
tiempos del Antequera F. C. o en los m á s 
modernos del C. D . Antequerano, fué 
preciso que todo o casi todo el equipo 
estuviese formado por profesionales fo-
rasteros, a pesar de los graves inconve-
nientes que presentaba su a d q u i s i c i ó n , 
su cont ro l y su to ta l rendimiento, y r o n 
la fatal consecuencia de que m á s tarde o 
m á s temprano ese profesional ismo deja-
r ía exhaustas las disponibi l idades e c o n ó -
micas del Club, y , por consiguiente, su 
derrumbamiento h a b r í a de ser inevitable. 
Pero es que el jugador antequerano 
no pudo ser nunca, salvo raras excep-
ciones, pa r t í c ipe en el equipo representa-
t ivo de su patria chica. E l dictado fatal 
de que « n a d i e es profeta en su t i e r r a » 
pesaba sobre ellos como algo insupera-
ble, porque unos y otros y aun ellos mis -
mos se confabulaban insensiblemente 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
PULSERAS PARA PEDIDA 
I N F A N T E , 3 S 
T E L E 
F U N 
K E N 
Receptores ile calidaij irisuperatile 
L O P E R A 
, ofrece algo 
A S O M B R O S O 
INCREIBLE 
(páralos te iaílo. í lílíolax aimiias 
desde 100 peSBÍSS al mes. 
ESTUDIOS IUDUSTRIULES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nüievas Industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Goesta de Z a p a t e r o s , ! - 2 . ° - BHTEOÜEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista S. Santiago Díaz Hodrlgnez) 
S u e r o s y V a c u n a s 
cont ra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
p a r a no dejar en mal lugar al refranero. 
Es decir, culpa fué del púb l i co y de la af i -
ción que no encontraran su si t io aque-
llos que bien pudieron logra r lo ; p T O es 
que tampoco ellos mismos hicieron gran 
cosa n i el menor sacrificio por obtenerlo. 
C o l o q u é m o n o s en la postura del es-
pectador. A u n no s a l i ó el muchacho an-
tequerano de la caseta, y el solo conoci-
miento de su a l i n e a c i ó n y a provocaba < 
e n . a q u é l un gesto de contrar iedad, ui 
comentar io despectivo, y, como es na tu-
ral , la censura acre hacia los « técn icos» 
que h a b í a n cometido la « ton te r í a» de 
sacar aquella nu l idad . S a l t ó el jugador 
al terreno. E l comentar io á e aquel 'spec-
tador, jun to al comentar io de igudl cata-
dura de o t ro de m á s a l lá , y de o t r o y de 
muchos m á s h a b í a n preparado el am-
biente. Ambiente hos t i l , que i c o m p - ñ a d o 
unas veces de las voces y los dichos de 
los chistosos que nunca faltan, o de la 
palabra hi r iente de los m á s «se r io s» 
otras, era como un oleaje deprimente en • 
el que el á n i m o , las buenas cualidades y 
el mejor deseo de aquellos muchachos 
naufragaban Si algo bueno h a c í a n era 
lo del bu r ro y la flauta; si l o h a c í a n mal , 
no .hab ía disculpa posible y los denues-
tos se mul t ip l i caban . Resumen: E l juga-
dor p e r d í a la mora l , sus errores se su-
c e d í a n y al f ina l , tras el supl ic io de 
aquellos noventa minutos , no deseaba 
nunca m á s p robar for tuna. ¡Ni pensarlo! 
Y una esperanza que estaba a ú n en em-
b r i ó n y que pudo ser una feliz rea l idad, 
descartada ya para siempre. 
U n ejemplo: C á r d e n a s . O t r o ejemplo: 
Casaus. F u é preciso que t é c n i c o s foras-
teros pasasen por-nuestra ciudad para 
que esos muchachos saliesen del anoni -
mato . Dos profetas que tuvieron la opor-
tun idad de i r a otras t ierras a serlo. 
¿ C u á n t o s profetas m á s h a b í a entonces y 
hay ahora en Antequera? Muchos, pero 
no sabemos apreciarlos, mejor dicho 
nos , obst inamos , en no apreciarlos. Y 
cuando hemos tenido o c a s i ó n de buscar-
los, de cu l t ivar los , de est imular los y 
'ambientar los , hemos hecho todo lo h u -
manamente posible para cerrarles el ca-
mino . ¡El r e f r á n se imponel 
La postura del jugador no ha s ido 
tampoco correcta, y empleamos este 
t é r m i n o como s í n t e s i s de lo que estima-
mos ha de ser siempre norma de un 
jugador de fú tbol que pretende defender 
con dignidad y facultades los colores de 
su t ie r ra . Cree que el ser « a m a t e u r » le 
da prer rogat ivas especiales-. Las ó r d e n e s 
directivas o t é c n i c a s para é; han de ser 
m á s b e n é v o l a s . Sus obligaciones depor-
t ivas, tales como asistencia a entrena-
mientos, acatamientos de ó r d e n e s , nor -
mas e indicaciones del entrenador, para 
él cuentan muy poco, a veces nada. Y 
tienen tal susccptibil idad,que no hay m á s 
remedio que emplear papel • de oficio 
para hablar les . Con V. S, y todo . 
P r o s e g u i r í a m o s sobre el tema, que 
bien lo merece. Pero el espacio nos 
agobia y n i siquiera nuestra i n t e n c i ó n 
de hablar algo de la Direct iva en un 
breve par ra f i to puede ser cumplida. Ya* JB 
h a b r á o c a s i ó n . 
De todo cuanto dejamos dicho, a l 
espectador y al jugador , que cada cual 
recoja su parte y rectifiquemos errores 
y posturas que en nada beneficia'! ni a 
unos n i á o t ros . Que ya somos viejos 
para seguir dando t r a s p i é s sobre el mis-
mo escollo. 
C I R I A C O . 
i 
EL SOL DE AN'TnyUR! 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL DIA 9 
Celebró, en segunda convocatoria, su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal Per-
nianente, aprobándose el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos de la semana. 
Fué desestimada una instancia de Juan Pé-
rez Jiménez, por no existir la plaza que soli-
cita. 
Se conoció de un escrito reclamando contra 
instalación de industria en ralle General San-
jurjo, acordándose se dé traslado de la recla-
mación al peticionario de la licencia para que 
exponga lo que crea conveniente. 
Faso a informe del arquitecto una solicitud 
para instalar vitrinas-escaparate en calle Es-
tepa. 
Qnedó para estudio sobre la mesa, una pe-
tición de pgua a finca de la Ribera. 
í e acordó asimismo expimcr lo adecuado 
al hxcmo.y Rvdmo. br. Obispo de la diócesis 
en relación con la gestión en curso sobre la 
iglesia de Santa María, y tras de resolver 
otros asuntos de personal y t rámite fué levan-
tada la sesión. 
SESION DEL PLENO 
El miércoles se celebró una sesión del Ple-
no del Excmo.Aj untamiento, en la que efectuó 
la toma de posesión del cargo de concejal 
don Daniel Cuadra Burgos, jefe local de Fa-
lange. 
bntre otros asuntos, se ratificó un acuerdo 
de la Permanente, transformando una plaza 
de oficial primero en jefe de Negociado. 
Se nombraron los vocales natos de las Co-
misiones evaluatorias del Repartimiento Ge-
neral de Utilidades. 
, ctuando después la Corporación en cali-
dad de junta Administrativa del Pósito, acor-
dó la concesión de prés tamos per cuantía de 
§7.000 pesetas. 
SESION DEL DIA 16 
El pasado viernes celebró sesión la Comi-
sión Municipal Permanente, aprobándose el 
acta oe la anterior y las cuentas de gastos. 
Se acuerda la inclusión en el padrón de ve-
cinob, de Martín Trujillo Galán. 
Queda sobre la mesa un escrito del C. D. An-
tequ^rano sobre concesión de los medios eco-
nómicos necesarios para su reorganización. 
Se autoriza la apertura de un horno en 
calle Hornos n ü 66, previa alta en matrícula 
Industrial y demás requisitos que sean reque-
ridos por las disposiciones de Abasteci-
mientos. 
Se autoriza a don José Gallardo García la 
reforma de ia casa de su propiedad de calle 
Duranes, número 22 
En expediente sobre autorización de indus-
tria, se acordó solicitar de la Jefatura Pro-
vinc'al el envío de un técnico que practique 
una visitd de reconocimiento e inspección y 
emir* dictamen. 
Queda sobre la mesa para aiBpliación de 
infomc, un escrito de doña María Luna, viuda 
ée Moreno, sobre desglose de agua de propie-
dad para abastecer la fábrica de harinas de 
la Pibe: a. 
Se aprueba la nómina del Subsidio Fami-
liar del pasado mes de Febrero. 
Se adoptó acuerdo en relación con una de-
nuncia por defraudación del arbitrio sobre 
carnos, y tras de resolver otros asuntos de 
personal y trámite se levantó la sesión. 
Para M a s y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
[ m m Olit ial de la Propiedad M m 
Se hace saber que la r e c a u d a c i ó n vo-
luntar ia cíe las cuotas ob l iga lo r ias co-
rrespondientes al a ñ o 1945, t e n d r á lugar 
en su primer p e r í o d o durante los dias 
21 al 25 del corriente, en la oficina insta-
lada en el Ayuntamien to , de las diez a 
las catorce horas. 
Los contribuyentes que no hayan sa-
tisfecho sus cuotas dentro del pr imer 
p e r í o d o de cobranza, p o d r á n rea l izar lo 
durante el segundo en los diez d í a s p r i -
meros de A b r i l , en las oficinas estableci-
das en M á l a g a , calle C a r r e t e r í a , 22. 
« J E R E Z - C O Ñ A C - V É R M UT 
EXCLUSIVO EN LA; ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
\m l i n z l e m 
CONSULTA D I A R I A DE 
Medic ina y C i r u g í a 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 ( junto a l Cine T o f * ! 
T E L E F O N O 102 
efe pone en conocimiento 
defpübíico 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE DE CUBRA V UiCA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
G a r a n t i z a n d o su absoluta pureza 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO {inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu-
blicarse). 
HACE UEIIITICIIICO AROS 
F E B R E R O 1920 
La tenaz campana de Prensa sostenida 
por el consecuente don M a r t í n A n s ó n , 
tan amante como paciente p ropugnador 
de Santa M a r í a , d i ó por resultado la 
f o r m a c i ó n de una numerosa C o m i s i ó n 
que se propuso allegar fondos para p ro -
ceder a la urgente r e p a r a c i ó n que nece-
sitaba lá antigua Colegiata. Hasta el 
mes de Noviembre , en que r e a l i z ó su 
pr imera visita pastoral el obispo don 
Manue l G o n z á l e z G a r c í a , no hay s e ñ a l e s 
de vida de esta C o m i s i ó n n i referencia 
alguna en nuestro p e r i ó d i c o . E l nuevo 
prelado r e o r g a n i z ó la C o m i s i ó n bajo su 
presidencia, y l o g r ó meses d e s p u é s hacer 
la r e p a r a c i ó n de la techumbre del templo. 
Si bien esta obra ha servido para conte-
ner la ru ina de Santa M a r í a , al cabo de 
veint icinco a ñ o s tenemos que lamentar 
q u é el estado de esa iglesia sea cada d ía 
m á s irremediable. 
—La gripe ha vuel to a recrudecerse y 
diar iamente se leen en la Prensa n o t i -
cias de la p r o p a g a c i ó n de la epidemia en 
diferentes provincias de E s p a ñ a . La 
a larma c u n d i ó a q u í t a m b i é n por haberse 
dado dos casos con de func ión en Boba-
d i l l a . 
—Los tahoneros of ic iaron al alcalde 
la impos ib i l idad de seguir abasteciendo 
a l pueblo por no encontrar quien les 
vendiese t r igo . ¡Llegó la hora (dice el 
gacet i l lero) de las resoluciones e n é r -
gicasl 
— Por haber presentado la d i m i s i ó n 
del cargo de director de la Banda M u n i -
c ipa l don Felipe S a n s e b a s t i á n , fué n o m -
brado para s u s t i t u i r k d o n José Palma, 
paisano nuestro que d e s e m p e ñ a b a la 
d i r e c c i ó n de la de Lo ja . 
T I C - T A C 
Esta nueva revista mensual, que recoge el 
panorama del mundo en todos sus aspectos, 
ha obtenido extraordinaria aceptación por 
parte del público, tanto por su interés como 
por su cómodo tamaño.—4 ptas. Casa Muñoz. 
LERA m l i las 
ENCARGOS EN: 
t i i p e r i m 19 y Sao Hgustín, 33 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
SIEMPRE MUJERES 
Nacionalidjd: Española. 
Intérpretes: Ana Mariscal y Enrique Guitart. 
Nada menos que un episodio medieval pre-
tende servir de enlace conductor de la tesis de 
qut-la frivolidad femenina llega a comprome-
ter hasta sus propios intereses cuando, como 
en el caso de la protagonista, lanza al peligro 
más temeroso al hombre, en una empresa que 
sólo su capricho dicta. 
3.—Sólo para mayores. 
EN TINIEBLAS 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Protagonista: Ronald Colman, Ida [Lupino, 
, . Murial Angele y Waltcr Huston. 
Es la vida de un pintor que cuando va a 
alcanzar la cumbre de su brillante carrera 
artística se queda ciego, y desesperado por su 
desgracia y por el destrozo del mejor de sus 
cuadros marcha a combatir en Africa del Sur 
y muere en la batalla. 
En la conducta de una mujer que sirve de 
modelo al pintor y en las resoluciones que a 
sus conflictos busca el artista, hay bailantes 
reparos morales que señalar . 
3.—Sólo para mayores. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Sobre dectaiones le m M de patafas 
Se recuerda a los cultivadores de patatas de 
este término municipal, la obligación que tie-
nen de pivsentar en el Negociado de Agricultu-
ra de este bxemo. Ayuntamiento, declaración 
de las iiembras que de dicho tubérculo hayan 
efectuado o efectúen. Dichas declaraciones 
deberán presentarse dentro de los diez días 
posteriores a la fecha en quefinalicen la siem-
bra. 
Toda siembra no declarada, o declarada 
con imxactitud, se reputen clandestinns | y de 
ellas se pasará la denuncia correspondiente a 
la Fiscalía Provincial de Tasas para la de-
ducción de la responsabilidad a que hubiere 
lugar. 
Antequera 12 de Marzo de 1945. 
HL ALCALDE 
Sección Meteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 10 Marzo 18 7 
» 11 » 18 6 
» 12 * 22 8 
» 13 » 24 6 
» 14 » 22 8 
» 15 » 21 6 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
4 v i s e 
Pongo en conocimiento de m i dis t inguida 
clientela que e s t a r é en esta loca l idad 
hasta el 21 del actual . 
TTIANUEL TRINCHftNT - Toronjo, 3 
C A L_ l_ I S T A 
Señora: LOS HielOPeS EKfRACTOS V CDLOilIflS 
A GRANEL, LOS ENCONTRARA EN 
PERFUMERÍA IBIS 
Pida Fariña, Lucky, Nardo, Heno de Pravia, Galán de Noche, Maderas 
de Oriente, T^bú, Jungla, Diamante Negro y Reved'or. 
Manutájctaras s v v \ 
' ^ £ 6 1 ^ 1 
de to4-$s d q j í s jr 
Cortinas 07l6males 
R E P R E S E N T A N T E : 
Q . M a r t í n e z , Infante, 164 
10 C Í S T E U Í i l í 
S E H A . R E C I B I D O 
Miel de caña de Frigüiana, en 
latas de un kilo; Chocolates de 
varias marcas, calidad selecta; 
Man equilla de vaca con sal y 
sin ella; queso manchego, de 
vaca y de plato; Conservas de 
pescados, de todas clases; Ba-
calao blanco superior; mermela-
das de varias marcas. 
Están al llegar galletas de María 
de marcas acreditadas. 
RecomendamoslaTapioca «Ban-
tú>, exclusiva en esta casa. 
Francisco fiúmez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 Garda Ti LUCEN A 
A S E N T E EN A N T E 0 U E 8 A : CRISTÓBAL A V I L A - M E R P C I L LAS 7 
I D E A L DE G R A N A D A 
El diario de más circulación en 'ntequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda ciase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ést3, J O ' É MU.NüZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, didrio aimiicano, caja 
y cuVntas corrientes; cu idernos en folio, 
agenda, cuarto y octave; índices, b'ocs, libre, 
tas, etc. Clasificadores, carpet.is j r rh iv idoras, 
ficheros ganchos, ctips, rég 'as; infa.^, plumcs 
lápices, gomas y demás artículos d ! ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
i 
I Remedios Perdiguero Berrocal, María Jesús 
| Sánchez Moreno, Antonia Casado Muñoz, 
i Juan de Dios Illázqucz Romero, Ana María 
i Sánchez López, Francisco Díaz Pérez, Míiría 
Navarro Villarreal, Francisco Piído Muñoz, 
Francisco Cívico López, Juan González Rome-
ro, Francisco Ortega Herrero, Carmen Espino-
sa Zurita, Francisco Luque Jaime. 
Varones, .7—Hembras, 6.—Total, 13. 
DEFUNCIONES 
Andrés López Aguilera, 23 anos; Encarna-
ción Fernández García , 45 años; "Francisco 
Somosierra Atanet, 2 años; Pascual .Roldán 
Suiz, 34 años; Remedios Pavón García, 75 
años . 
Varones, 3.—Hembras, 2.—Total, 5. 
MATRIMONIOS 
Joaquín Trani Luna, con Rosario Martínez 
Ortega.—Pedro Ibáñez Gené, con María Luisa 
Martínez Ortega. — Pedro Vaca MurkI , con 
María Parejo Palomo.— Francisco Godoy 
Sánchez, con Carmen Sabzar Cobos. 
Se admiten 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
infórmese en Antequera: Sur t idor de Manuel Díaz íñ iguez 
